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Aliye Berger ve 
yaşama sevinci
karamsarlığın dipsiz kuyularında boğulmamak 
için ben de sanata sığınıyorum. Örneğin Maçka 
Sanat Galerisi'ne koşuyorum. Orada Aliye Ber- 
ger'in "Güneşin Doğuşu" tablosuyla ısınıyo­
rum, gravürleriyle yaşama sevincini anımsıyo-
Şakir Paşa Konağı'nın tavan arasında tanış­
mıştı resim sanatıyla Aliye Berger. Cavit Şa- 
kir'in yaptığı, çocuklar görmesin diye tavan a- 
rasına kaldırılan nü'ler... Tavan arasını ve re­
simleri çok sevdi bu küçük kız. Ama o en çok, 
en çok Charles Berger'i sevdi. Destansı aşkının 
kahramanı, Macar müzisyen, keman öğretmeni 
Charles Berger'i çok uzun yıllar sevdi. Sonunda 
evlendiler. Altı ay sonra kalbi durdu Charles 
Berger'in. O acı, Aliye Berger'i, günümüzün en 
büyük Türk gravür sanatçısını var etti. "Sanat, 
hayattaki en büyük teselli" diyerek resim çalış­
mak üzere gittiği Londra'dan, 150 gravürle geri 
döndü ve Türkiye'deki ilk gravür sergisini açtı 
Aliye Berger. Yıl 1951'di.
Yalnız gravürleriyle değil yaptığı ilk yağlıbo­
ya tabloyla da milleti şaşırttı Aliye Berger. 
1954'de Yapı ve Kredi Bankası'nın açtığı yarış­
maya son anda, ilk yağlıboya çalışmasını yolla­
dı. Ve uluslararası jüri bu eseri birinci seçti. 
Dönemin Hakkı Anlı, Cemal Tollu, Haşmet A- 
kal gibi ünlü ressamlarını geride bırakmıştı. A- 
kademi çevrelerinde kıyametler koptu.
Aliye Berger'in gravürlerindeki yaşama sevin­
cini Maçka Galerisi'nde izleyebilirsiniz. (Sergi 
24 Ocak'ta sona erecek). Ben arkadaşım Aliye 
Berger'in o çok renkli, çok çocuk, çok çılgın ki­
şiliğine ilişkin birkaç ipucuyla yetineceğim...
Bol sanatçı yetiştiren Şakir Paşa ailesinin en 
küçük kızı olduğu için çok şımartılmıştı. Sevdi­
ği adamla arasında büyük yaş farkı vardı onun 
tarafından da çok şımartılmıştı... Bana öyle ge­
liyor ki büyük acıdan sonra hep "çocuk" kal­
mayı, çocukluğu sürdürmeyi, çocukluğu sonu­
na dek oynamayı seçti. (Ne kadarı gerçek, ne 
kadarı oyun kim bilebilir!) Ve yakınları, dostları 
için "Alyoşa" oldu. Yaşamının çeşitli anılarını 
saptayan yüzlerce gravürde kendisini hep kü­
çük bir kız çocuğu gibi çizdi zaten. Koca Ber­
ger'in dizi dibinde, küçücük bir kız çocuğu...
Londra'ya resim çalışmaya gitmişken neden 
gravürde karar kıldığını şöyle anlatmıştı: "Atöl­
yede önüme çıplak model koyup çiz diyorlar. 
Ben Berger'den başka çıplak adam görmemeye 
kararlıyım. Hem zaten neye kime baksam Ber­
ger'i görüyorum. Kağıda hep Berger çıkıyor. 
Hoca sonunda bıktı benden, 'Sen başka şey 
yapmaz mısın?' dedi. Evet yaptım, evde dedim. 
İki tanecik gravür..." Hocası o gravürleri gör­
dükten sonra, seçilecek yol aydınlanmıştı bile...
Hep gece yarıları telefon ederdi bana: O gün 
"Müthiş bir şey" olmuş, onu anlatır. O müthiş 
şey penceresine konan bir kuş olabilirdi... Ya 
da: "Zeynep Hanım cim, çok önemli, hani 
pembe kadife kutum vardı ya, bir türlü bulamı­
yorum. Nereye koyduğumu siz hatırlıyor musu­
nuz?"... Ertesi sabah ondayımdır. Her köşesi 
binbir kağıt, kumaş, binbir anı ve renkle dolu e- 
vi bir uçtan öteki uca aramaya başlarız. "Hani 
biliyorsunuz, anlatmıştım ya, Baron de...'nin 
50 yıl önce yolladığı çikolata kutusu..." O anda 
mutlak bulunması gereken, bir kutu, bir mek­
tup ya da solmuş bir çiçek, hayat memat mese­
lesi olurdu. Önemliydi onun için çünkü bu ay­
rıntılar yaşamı renklendiriyor, yaşama sevincini 
çoğaltıyordu.
Eteklerinin ucuna iç kısmına kumaştan kele­
bekler dikerdi. "Neden olacak? Ben yürürken 
onlar öpüşsünler diye..."
Hastaneye yatması gerekiyordu. (1974) Füre- 
ya'yla onu hastaneye götüreceğimiz gün renkli 
eşarbını bulamadı. Onsuz gidemem diye tuttur­
du. Bir koşu fırladım ve ona her renkte eşarp al­
dım... Birkaç gün sonra hastaneye uğradığım­
da, eşarpları, odanın mobilyaların her yanma 
asmış olduğunu gördüm. O beyaz oda, renga­
renk uçuşan eşarplarla büyülü bir dünyaya dö­
nüşmüştü...
Aliye Berger'i çok özlüyorum... O artık ara­
mızda değil ama yaşama sevinci gravürlerinde 
sürmekte... Her sabah güneş doğuyor diye duy­
duğu sevinci, ürettiği imgelerin zenginliğini, 
renk ve ışıkla yarattığı coşkuyu Alyoşa'nın gra­
vürlerinde görüyorum.
ANAT hayattaki en büyük teselli" 
derdi usta sanatçı ve sevgili arkada­
şım Aliye Berger. Umutsuzluğun ve
rum.
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